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Illana Respati Novita Rizky 
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ABSTRAK 
Illana Respati NR, R0211024, 2015. Perbedaan Getaran Mesin Gerinda dan Mesin Amplas 
terhadap Keluhan Carpal Tunnel Syndrome pada Pekerja CV. Manggala Jati, Klaten, Diploma 4 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang : CV. Manggala Jati adalah salah satu industry yang bergerak di bidang 
pembuatan mebel dan dalam proses produksi menggunakan mesin-mesin yang menimbulkan 
getaran yang melebihi nilai ambang batas. Getaran mesin yang melebihi nilai ambang batas dan 
terpapar dalam waktu yang lama dapat menyebabkan keluhan carpal tunnel syndrome 
 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian survey analitik, dengan desain cross sectional. Teknik 
sampling yang digunakan adalah total sampling . Populasi 50 pekerja laki-laki  di CV. Manggala 
Jati Klaten. Penelitian ini menggunakan vibration meter untuk mengukur intensitas getaran dan 
kuisioner skala keparahan gejala untuk mengukur keluhan carpal tunnel syndrome. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah uji statistik Mann-Whitney. 
 
Hasil : Berdasarkan uji Mann-Whitney diperoleh nilai statistik terdapat perbedaan mesin gerinda 
dan mesin amplas dengan p = 0.000. Hasil statistik keluhan carpal tunnel syndrome pada bagian 
mesin gerinda dan mesin amplas menunjukan nilai p = 0.022 yang menunjukkan ada perbedaan 
keluhan carpal tunnel syndrome pada bagian mesin gerinda dan mesin amplas. 
 
Simpulan : Terdapat perbedaan getaran mesin gerinda dan mesin amplas terhadap keluhan 
carpal tunnel syndrome pada pekerja CV. Manggala Jati Klaten. 
 




Illana Respati Novita Rizky, R.0211024, 2015. The Difference of vibration gerind machine and 
sandpaper machine complaints carpal tunnel syndrome workers of CV. Manggala Jati Klaten. 
Mini Thesis, Diploma 4 Occupational Safety and Health, Faculty of Medicine, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
Background : CV Manggala Jati Klaten is a market operating in furniture sector and in 
production process uses machine that cause vibration and it exceeds the threshold limit 
value.The machine vibration which exceeds threshold limit value and exposed in long time can 
cause subjective complains of carpal tunnel syndrome.  
 
Methode : This study is an analytic survey research with a cross sectional design. The sampling 
technique used a total sampling. The sample is 50 male workers at  CV Manggala Jati Klaten . 
To measure vibration machine, the vibration meter was used, and to measure complaints of 
carpal tunnel syndrome used questionaire severity scale. The data analytic technique used the 
statistical test Mann-Whitney. 
 
Result : The results show that there is differences of  vibration gerind machine and sandpaper 
machine which was measure using Mann-Whitney test p = 0.000. The result of complaints carpal 
tunnel syndrome of gerind machine and sandpaper machine show  p = 0.022 which meaning 
there are diffrence between complaints carpal tunnel syndrome of gerind machine and 
sandpaper machine. 
 
Conclusion : There is the differences of vibration gerind machine and sandpaper machine 
complaints carpal tunnel syndrome workers of CV. Manggala Jati Klaten. 
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